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ABSTRAK 
 
Rahmat Aji Dwi Winarno. UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENGUMPAN DAN MENERIMA BOLA DALAM PERMAINAN 
SEPAKBOLA MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN PADA SISWA 
KELAS XI SMA NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mengumpan 
dan menerima bola melalui pendekatan permainan pada siswa Kelas XI SMA Negeri 
2 Boyolali. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas 
XI IPA 2 SMA Negeri 2 Boyolali yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 10 siswa 
putra dan 24 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil belajar 
passing dan control sepakbola. analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar passing dan control sepakbola siswa dari pratindakan ke 
siklus I dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pratindakan tidak 
menggunakan pendekatan bermain untuk membantu siswa dalam mempelajari 
gerakan passing dan control sepakbola sehingga keterampilan passing dan control 
sepakbola siswa masih rendah dan hasil belajar passing dan control sepakbola siswa 
kurang maksimal. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari 
pratindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, siswa yang tuntas 
mencapai 55,88%, sedangkan pada siklus II mencapai 82,35%.  
Simpulan penelitian ini adalah pendekatan bermain dapat meningkatkan 
hasil belajar passing dan control sepakbola siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2  
Boyolali  Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Pendekatan Bermain, Passing dan Control Sepakbola. 
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ABSTRACT 
 
Rahmat Aji Dwi Winarno. IMPROVE THE SKILLS OF FEED AND RECEIVE 
THE BALL IN SOCCER GAMES THROUGH THE GAME APPROACHES ON 
GRADE XI SMA NEGERI 2 BOYOLALI YEARS LESSONS 2016/2017. Thesis, 
the Faculty of Education University of March Surakarta. May 2017. 
The purpose of this research was to improve the skills to feed the ball through 
and accepting approach to game on a grade XI SMA Negeri 2 Boyolali. 
This research is a Research Action class (PTK). This research was conducted 
in two cycles, with each cycle comprising planning, implementation of the action, 
observation, and reflection. The subject of research is the students of Class XI IPA 2 
SMA Negeri 2 Boyolali totalling 34 students consisting of 10 students the son and 
daughter of 24 students. The source of the data in this study comes from teachers and 
students. The technique of data collection is by observation and assessment of the 
results of the study and control passing football. data analysis using descriptive 
techniques based on qualitative analysis with percentage. 
The results showed that through playing approach can improve the learning 
results of passing football and control students from before the cycle to the cycle I 
and cycle to cycle I II. The learning process at before the cycle does not use the 
approach play to help students in learning movement and passing control of football 
so that the skills of passing and control of students ' football is still low and the 
results of learning passing football and control students maximum. From the analysis 
results obtained a significant increase from the before the cycle to the cycle I and 
cycle to cycle I of II. In cycle I, students who achieve mastery 55,88%, while on 
cycle II reached 82,35%. 
A summary of this research is the approach play can enhance the results of 
the study and control of football passing grade XI IPA 2 SMA Negeri 2 Boyolali 
2016/2017 school year. 
 
Keywords: Approach Play, Passing and Control football. 
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MOTTO 
 
 
 
Kegagalan bukan berarti kehancuran tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses. 
(Phytagoras) 
 
 
Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman.  
Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan  
banyak teman tetapi menyia-nyiakannya.  
(Ali bin Abi Thalib). 
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Kakakku  
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